





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































祖父 祖母 外祖父 外祖母
瞥轡常轡轡
姑表兄弟姐妹 堂兄弟姐妹 兄(弟)我姐(妹)舅表兄弟姐妹 嬢表兄弟姐妹
図1子 供の視点から見た親族呼称の概略図()内 は年下
△ ○ △ ○
父 母 岳父 岳母
呼嚇 鷺 轡轡




脚轡 轡 我聾 瞥
外甥 外甥女 僅児 僅女 僅児 僅女 児子 女児 僅児 僅女 外甥 外甥女
図3母 親の視点から見た親族呼称の概略図()内 は年下
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